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Cómo crear riqueza: Una guía para alcanzar sus metas financieras, 
le ofrece una guía introductora a las personas y a las familias en busca 
de ayuda para desarrollar un plan para la creación de una riqueza per-
sonal.  Mientras que una discusión comprensiva acerca de contabilidad, 
finanza e inversión está fuera del alcance de esta guía, éste proporciona 
un panorama de las estrategias para la creación de una riqueza per-
sonal. Para mayor información y asistencia, consulte la guía de recursos 
al final. Para obtener más copias de esta guía (también disponible en 
inglés), llame al (800) 333-4460, extensión 5254, o pídalo en la página 
en Internet del Banco de la Reserva Federal de Dallas en www.dallasfed.
org. En el portal encontrará una versión interactiva de esta guía. Tam-
bién hay disponibles una versión animada en CD-ROM.
Cómo  crear  riqueza:  Una  guía  para  alcanzar  sus  metas  financieras 
se  puede  reproducir  total  o  parcialmente  para  propósitos  de  entre-
namiento, siempre y cuando se otorgue el crédito a la publicación y al 
Federal Reserve Bank of Dallas.
“Hoy en día se necesita ser 
financieramente más sofisticado que 
nunca para comprar una casa, ahorrar 
para la jubilación o para la educación 
de los hijos o, incluso, para administrar 
de forma eficaz el presupuesto familiar. 
Los consumidores con conocimientos 
de finanzas logran que el mercado 
financiero funcione mejor y asimismo 
son ciudadanos mejor informados.”
Ben S. Bernanke, Presidente
Sistema de la Reserva Federal1 Federal Reserve Bank of Dallas
 
Ejemplos: Riqueza es…
1.	 	tener suficiente dinero para pagar los estudios
  universitarios de mis hijos.





























CÓMO DEFINIR LO QUE ES RIQUEZA2 Federal Reserve Bank of Dallas
 
Un automóvil nuevo disminuye su valor al segundo en 
que se maneja fuera del lote. Su automóvil   
es una herramienta que lo lleva al trabajo,   
pero no es un activo para la creación de riqueza.
 
 
El valor de mercado de una casa es un activo, y la 
hipoteca es un pasivo. Digamos que su casa tiene un 
valor de $120,000, pero su hipoteca es de $80,000. 
Eso quiere decir que su equidad de la casa es de 
$40,000. La equidad contribuye a su valor neto.
 

































Una inversión en el conocimiento   
siempre paga el mejor interés.











  Hoja de balance de Beto
  Activos para la creación de riqueza   Cantidad
  efectivo $    1,500
  cuenta de ahorros     1,000
  acciones, bonos y otras inversiones     5,000
  plan de retiro 401(k)/IRA     25,000
  valor de mercado de la casa     0
  Otros activos
  valor de mercado del automóvil     14,000
  Total de activos $    46,500
  Mi hoja de balance
  Activos para la creación de riqueza   Cantidad
  efectivo
  cuenta de ahorros
  acciones, bonos y otras inversiones
  plan de retiro 401(k)/IRA
  valor de mercado de la casa
  Otros activos
  valor de mercado del automóvil
  Total de activos
  Pasivos   Cantidad
  hipoteca de la casa 
  préstamo sobre el valor líquido    
    de la vivienda  
  saldo del préstamo para la
    compra de automóvil
  saldos de las tarjetas de crédito
  préstamo para estudio de los hijos
  manutencion de niños*
  misceláneo
  Total de pasivos
  Valor neto
  Pasivos   Cantidad
  hipoteca de la casa  $    0
  préstamo sobre el valor líquido    
    de la vivienda     0
  saldo del préstamo para la
    compra de automóvil     13,000
  saldos de las tarjetas de crédito     3,000
  préstamo para estudio de los hijos     5,000
  manutencion de niños*     2,400
  misceláneo     1,500
  Total de pasivos $    24,900
  Valor neto $    21,6004 Federal Reserve Bank of Dallas
 
Ejemplo: A corto plazo
1.En un año, ahorrar $500 para mi fondo 
  para emergencias.
2.	En tres años, ahorrar $5,000 para el pago 
  inicial de una casa.
 
Ejemplo: A largo plazo
1.	En ocho años ahorrar $15,000 para ayudar 
  a mi hijo con sus estudios universitarios.
 
Si usted gana un buen ingreso   
cada año pero lo gasta todo,   
usted no se está enriqueciendo.   
Sólo está viviendo a un alto nivel.
Thomas J. Stanley y William D. Danko, 











































































DESARROLLE UN PRESUPUEStO 
 Y vIvA DE ACUERDO AL MISMO
Bety
Lina6 Federal Reserve Bank of Dallas
Registre sus gastos diarios
Un	día	Lina,	la	impulsiva,	se	dio	cuenta	que	para	
crear	una	riqueza	tenía	que	parecerse	más	a	Bety	












Gastos diarios de Lina
Fecha  Gasto Efectivo/débito/cheque Cargo
2 /1  desayuno   $ 3.56
 2/1  café     .90
 2/1  almuerzo  $ 6.75
 2/1  refresco   1.25
 2/1  gasolina para el automóvil  46.00
 2/1  bebidas con amigos   10.00
 2/1  comestibles  50.00
 2/1  cena   10.00
 2/1  periódico   .50
 3/1  tocino y huevos    4.95
 3/1  periódico   .50
 3/1  café   .90
 3/1  almuerzo con compañeros de trabajo     5.72
 3/1  cena  15.00
 3/1  vestido  45.00
 3/1  refresco    1.25
 3/1  viaje al cine    15.00
 4/1  desayuno   3.50
 4/1  café   .90
 4/1  almuerzo   5.75
 4/1  dulce    1.25
4 /1  periódico   .50
 4/1  regalo de cumpleaños   15.00
 4/1  cena     6.77
 5/1  desayuno    3.25
 5/1  café      .90
 5/1  refresco    1.25
 5/1  periódico      .90
 5/1  revista    3.95
 6/1  desayuno    3.25
 6/1  café      .90
 6/1  periódico      .50
 6/1  almuerzo    4.50
 6/1 dulce    1.25
 6/1  chaqueta  50.00








Fecha  Gasto Efectivo/débito/cheque Cargo
 
 
 8 Federal Reserve Bank of Dallas
Lleve un control de sus ingresos y gastos
Lina	utilizó	la	información	sobre	sus	gastos	dia-


















•	 Invertir	 en	 un	 plan	 de	 retiro	 401(k)	 en	 el	 	
trabajo.














pago que llevo a casa $  2,235 $  2,235
pago por horas extras $  40 $  40
pensión, beneficios del Seguro Social
ganancias por inversiones  no reinvertidas
interés sobre cuenta de ahorros
pensión alimenticia/
  manutencion de niños
otros ingresos







alquiler $  680 $  680





televisión por cable/servicio de Internet 55 –20 35
seguro (de vida, invalidez) 0 0
donativos de caridad 0 0
pago de intereses de la
  tarjeta de crédito 25 25
comestibles 200 200
ropa 130 –30 100
centro de cuidado infantil/colegiatura 0 0
préstamo para compra de automóvil 300 300
seguro del automóvil 75 75
gasolina para el automóvil 145 –20 125
salidas a comer y entretenimiento 425 –50 375
misceláneo 100 –50 50
total de gastos $  2,320 $  –170 $  2,150
cantidad neta mensual
  (ingresos–gastos) $  –85 $  125

































pago que llevo a casa
pago por horas extras
pensión, beneficios del Seguro Social
ganancias por inversiones  no reinvertidas
interés sobre cuenta de ahorros
pensión, alimenticia/









alquiler/ pago de hipoteca





televisión por cable/servicio de Internet
seguro (de vida, invalidez)
donativos de caridad
pago de intereses de la
  tarjeta de crédito
comestibles
ropa
centro de cuidado infantil/colegiatura
préstamo para compra de automóvil
seguro del automóvil
gasolina para el automóvil





disponible para ahorros o inversión10 Federal Reserve Bank of Dallas
Ahorre e invierta






































tOME vENtAJA DEL   
INtERÉS COMPUEStO
Tome en serio el poder del interés   
compuesto—y ahorre.
Dwight R. Lee y Richard B. McKenzie,












30 25 20 15 10 5 1
Años
Valor de los ahorros
8 por ciento
10 por ciento
La ventaja del interés compuesto
	 Los	ejemplos	suponen	un	depósito	de	$125	mensuales;	los	ejemplos	

















ENtIENDA LA RELACIÓN ENtRE EL 
RIESGO Y EL REtORNO ESPERADO
¿Cuánto riesgo quiere correr?
Aquí están algunas cosas a considerar cuando de-
termine la cantidad de riesgo que se adapte mejor 
a usted.
Metas  financieras.  ¿Cuánto  dinero  quiere  usted 
acumular dentro de un cierto período de tiempo? 
Sus decisiones sobre inversión deben ser un reflejo 
de sus metas para la creación de riqueza.
Tiempo límite. ¿Por cuánto tiempo puede usted 
invertir su dinero? Si usted va a necesitar su dinero 
en un año, quizás quiera arriesgarse menos que el 
riesgo que usted tomaría si no fuera a necesitar su 
dinero durante unos 20 años.
Tolerancia del riesgo de las finanzas. ¿Está usted 
en una posición financiera como para invertir en al-
ternativas de mayor riesgo? Usted debe arriesgarse 
menos si no está dispuesto a que su dinero se pierda 
o disminuya su valor.
Riesgo de inflación. Éste es un reflejo de la sensi-
bilidad de los ahorros y de las inversiones a la tasa 
de inflación. Por ejemplo, mientras que algunas in-
versiones como una cuenta de ahorro no corren el 
riesgo de fallar, existe el riesgo de que la inflación 
sea mayor a la tasa de interés en la cuenta. Si la 
cuenta gana un cinco por ciento de interés, para que 
usted pueda obtener una ganancia, la inflación debe 








de propiedad y 
responsabilidad
Alto riesgo
Cinco años o más
Dinero que no se 
necesitará durante tres a cinco años
Dinero que podría necesitarse 
dentro de los próximos tres años o al 





   largo plazo
Retención a 
  mediano plazo
Retención a 
    corto plazo
Bases financieras
Riesgo creciente Riesgo decreciente
NOTA:  Esta información no tiene como propósito brindar consejos individuales de inversión específicos.
 
FUENTES:  National Institute for Consumer Education, Eastern Michigan University; AIG VALIC.
Pirámide de inversiones12 Federal Reserve Bank of Dallas
Cuenta de desarrollo personal (IDA)
En  algunas  comunidades,  las  personas  cuyos  in-
gresos están por debajo de cierto nivel pueden abrir 
una cuenta de desarrollo personal (Individual Devel-
opment Account o IDA) como parte de un programa 
de manejo de dinero organizado por una entidad local 
no lucrativa. Las cuentas IDA generalmente se abren 
en un banco local. Los depósitos que realiza el retene-
dor de cuentas del IDA a menudo son igualadas por 
los depósitos que realiza una fundación, agencia del 
gobierno u otra organización. Las cuentas IDA pueden 
utilizarse para la compra de la primera casa, para gas-
tos de educación o de entrenamiento en el trabajo o 
para iniciar un negocio. 
Los programas de capacitación sobre presupuesto, 
ahorro y administración del crédito con frecuencia 
hacen parte de los programas de IDA.
Si quiere saber más sobre las cuentas IDA, póngase 
en contacto con CFED (por sus siglas en inglés), lla-
mando al teléfono (202) 408-9788, o visite su sitio 
web, www.idanetwork.org. 
tipos de cuentas de ahorro
Cuenta de ahorro (en general)
•  Le brinda acceso a su dinero en cualquier momento.
•  Gana intereses.
•  Transfiere su dinero de una cuenta a otra con facilidad.
•  El FDIC asegura sus ahorros hasta por un máximo de $250,000.
Cuenta de mercado monetario (money market)
•  Gana intereses.
•  No  tiene ningún costo si usted mantiene un balance mínimo.
•  Puede ofrecer servicios para la emisión de cheques.
•  El FDIC asegura sus ahorros hasta por un máximo de $250,000. 
Certificado de depósito (CD)
•  Gana intereses durante su plazo (tres meses, seis meses, etc.).
•  Debe dejar el depósito en la cuenta por todo el plazo para evitar una multa 
por retiro antes de tiempo.
•  Recibe el capital y los intereses al final del plazo.




Las	 instituciones	 financieras	 ofrecen	 una	 variedad	 de	 cuentas	 de	
ahorro,	cada	una	de	las	cuales	paga	una	tasa	de	interés	diferente.	La	








































Bonos de ahorro.	Los	bonos de ahorro de los Estados Unidos	(U.S.	Savings	
Bonds)	son	emitidos	y	respaldados	por	el	gobierno.	Existen	diferentes	
clases	de	bonos	de	ahorro,	cada	uno	con	una	pequeña	diferencia	en	





Bonos, letras y notas del Tesoro.	Los	bonos	emitidos	por	la	Tesorería	de	
los	Estados	Unidos	se	venden	para	pagar	un	atraso	en	las	actividades	
del	gobierno	y	son	respaldadas	por	la	total	fe	y	crédito	del	gobierno	









seis	meses.	Los	valores del Tesoro protegidos contra la inflación	(TIPS,	
por	sus	siglas	en	inglés)	ofrecen	a	los	inversionistas	la	oportunidad	de	
UNA BUENA REGLA GENERAL
La Regla de 72 puede ayudarle a calcular la forma en 
que su inversión crecerá con el tiempo. Simplemente 
divida el número 72 por la tasa de rendimiento que 
espera tener en su inversión, para averiguar cuántos 
años aproximadamente se demorará para que se 
duplique el valor de su inversión.
Ejemplo: Invierta hoy $5,000 a un interés del 8 por 
ciento. Divida 72 entre 8 y obtendrá 9. Su inversión 
se duplicará cada nueve años. En nueve años, su in-
versión de $5,000 tendrá un valor de $10,000; en 
18 años, aproximadamente $20,000; y en 27 años, 
$40,000.
La Regla de 72 también funciona si desea saber la 
tasa de rendimiento que necesita para duplicar su 
dinero. Por ejemplo, si tiene algún dinero que de-
sea invertir y quisiera duplicarlo en 10 años, ¿qué 
tasa de rendimiento necesitaría? Divida 72 entre 10 
y obtendrá 7.2. Su dinero se duplicará en 10 años 
si el promedio de su tasa de rendimiento es 7.2 por 
ciento.14 Federal Reserve Bank of Dallas
comprar	un	valor	que	va	al	mismo	paso	que	la	inflación.	El	interés	se	
paga	sobre	el	capital	ajustado	por	la	inflación.


































Fondos mutuos—Inversión en varias compañías 























¿Ha	 pensado	 alguna	 vez	 cuánto	 dinero	 necesitará	 cuando	 llegue	 el	
momento	 de	 su	 retiro?	 	 ¿Hoy	 ahorrará	 lo	 suficiente	 para	 satisfacer	
sus	necesidades	futuras	a	precios	más	altos	que	los	de	hoy	debido	
a	la	inflación?	Muchas	personas	no	tienen	suficientes	ahorros	para	
su	 retiro.	 Utilice	 el	 siguiente	 cuadro	 para	 calcular	 cuánto	 necesita	
usted	invertir	en	este	momento	para	alcanzar	su	meta	de	retiro.	Por	




















Invierta hoy para alcanzar  
sus metas de retiro a los 65 años
Edad Cantidad invertida
20 $	 2,743 $	 5,487 $	 8,232 $	10,	976 $	 13,719
25 4,419 8,838 13,257 17,676 22,095
30 7,117 14,234 21,351 28,468 35,585
35 11,462 22,924 34,386 45,847 57,309
40 18,460 36,919 55,378 73,838 92,296
45 29,729 59,458 89,186 118,915 148,644
50 47,879 95,757 143,635 191,514 239,392
55 77,109 154,217 231,326 308,435 385,543
60 124,185 248,369 372,553 496,737 620,921
65 $	200,000 $	400,000 $	600,000 $	800,000 $	1,000,000









Una persona de 40 años  Una persona de 20 años 
              que invierte por 45 años que invierte por 25 años
Contribución
















































Invierta en una cuenta IRA: 
Mientras más rápido empiece, mejor
¿Cuánto ahorro extra representa una 
inversión de impuesto diferido?
Si usted paga impuestos, como casi todos lo hace-
mos, una inversión de impuesto diferido será igual 
a la cantidad de dinero que usted invierte multipli-
cada por la tasa de impuesto que usted paga. Por 
ejemplo, si su tasa de impuestos federales es del 
15 por ciento y usted invierte $3,000 en una cuenta 
IRA, usted se ahorrará $450 en impuestos. Así que 
en realidad, usted habrá gastado únicamente $2,550 
en una inversión de $3,000, sobre los cuales usted 
ganará dinero. Un buen plan para la creación de 
riqueza saca mayor provecho de inversiones de im-



































Empiece su propio negocio






Cómo crear la equidad en forma más 
rápida—Una comparación
Término	de	la	hipoteca 30	años 15	años
Cantidad	del	préstamo 	 $	 118,000 	 $	 118,000
Meses	a	pagar 	 	 360 	 	 180
Tasa	de	porcentaje	anual 	 	 7.5% 	 	 7.0%
Pago	mensual 	 $	 825 	 $	 1,061
Interés	total 	 $	 179,030 	 $	 72,911






































Daniel19 Federal Reserve Bank of Dallas





















•	 No	 tienen	 conocimiento	 acerca	 de	 asuntos	 relacionados	 con	 las	
finanzas	y	el	crédito.














¿POR QUÉ LAS PERSONAS SE MEtEN EN 
PROBLEMAS DEBIDO A LAS DEUDAS?
I owe, I owe, so it’s off to work I go.
(Yo debo, yo debo,   
así que a trabajar es que voy yo.)
Calcomanía en el parachoques de un Chevy 1972











Los	 planeadores,	 como	 Bety,	 rara	 vez	 utilizan	 tarjetas	 de	 crédito.	



























CON RESPECtO AL INtERÉS
EvItE INCURRIR EN DEUDA DE 
tARJEtAS DE CRÉDItO
Un cuento de los dos compradores  
y la televisión de pantalla gigante
¿Recuerdan a Bety, la planeadora? Ella ahorró para 
unas “extras.” Cuando tuvo suficiente dinero en su 
cuenta de ahorros, compró una televisión de pan-
talla gigante por $1,500. Ella pagó en efectivo.
Su amigo Tom es un comprador impulsivo. Él busca 
una gratificación inmediata utilizando sus tarjetas 
de crédito, sin darse cuenta cuánto dinero extra le 
cuesta. Tom compró la misma televisión por $1,500, 
pero la financió con una tarjeta de crédito de la tienda 
con una tasa de interés anual del 22 por ciento. Pa-
gando $50 mensuales, se demoró casi cuatro años 
para pagar el saldo.
Mientras Bety pagó únicamente $1,500 por su tele-
visión de pantalla gigante, Tom pagó $2,200: el costo 
de la televisión más los intereses. Tom no sólo pagó 
$700 de más, sino que perdió la oportunidad de in-
vertir los $700 en la construcción de su riqueza.21 Federal Reserve Bank of Dallas
Las	 personas	 pueden	 endeudarse	 bastante	 cuando	 obtienen	
préstamos	 respaldados	 por	 su	 cheque	 de	 pago.	 Ellas	 emiten	
un	 cheque	 prefechado	 a	 cambio	 del	 dinero.	 Cuando	 vuelven	 a	
recibir	 su	 cheque	 de	 pago,	 ellas	 pagan	 el	 préstamo,	 de	 allí	 el	
nombre	 de	 préstamo  para  el  día  de  pago  (payday  loan).	 	 Estos	
préstamos	 generalmente	 vienen	 con	 tasas	 de	 interés	 de	 dos	
























•	 Solicite	 la	 ayuda	 de	 sus	 familiares,	 servicios	 locales	 de	 consejería	
sobre	 créditos	 o	 cualquier	 otra	 persona	 que	 le	 asegure	 que	 el	
préstamo	es	el	correcto	para	usted.










CUÍDESE DE LOS PRÉStAMOS   
PARA EL DÍA DE PAGO Y LOS   
PREStAMIStAS APROvECHADOS
ENtÉRESE DE LO QUE LOS ACREEDORES 
DICEN ACERCA DE UStED
Paulina
Informe de













































MANtENGA SU BUEN NOMBRE
¿Qué dice su informe de crédito?
Los consumidores tienen derecho a recibir todos los 
años una copia gratis de su informe de crédito de 
cada una de las tres compañías de información de 
crédito más importantes:
Equifax: (800) 685-1111; www.equifax.com 
Experian: (888) 397-3742;  www.experian.com 
Trans Union:(800) 888-4213; www.transunion.com
Las  tres  compañías  nacionales  de  información 
de crédito para consumidores han establecido un 
número de teléfono gratuito y una página central de 
Internet para solicitar informes gratuitos:











































AHORRE DINERO AL SELECCIONAR   
EL PRÉStAMO CORRECtO
AHORRE DINERO AL CANCELAR SUS 
PRÉStAMOS POR ADELANtADO
Préstamo de $15,000 para la compra  
de un automóvil a un plazo de cinco años
Prestamista Tasa de interés Interés total
Banco	ABC 	 6.5% $2,609.53
Caja	de	Ahorros 	 7.5% $3,034.15
Joe’s	Auto	Sales 	 15.0% $6,410.94
Préstamo de $15,000 para la compra de 
un automóvil al 8 por ciento de interés 
3 años 4 años 5 años
Número	de	pagos 		 36 		 48 		 60
Cantidad	a	pagar 	 $	 470 	 $	 366 	 $	 304
Total	pagado 	 $16,922 	 $17,577 	 $18,24924 Federal Reserve Bank of Dallas













¿Cuál	 es	 la	 situación	 de	 su	 deuda	 de	 tarjetas	 de	 crédito?	 Utilice	 el	
cuadro	a	la	izquierda	y	haga	un	análisis	de	su	propia	deuda.























•	 No	 suministre	 información	 personal	 por	 teléfono,	 correo	 ni	 por	
la	Internet,	a	menos	que	esté	seguro	de	que	sabe	con	quién	está	
tratando.










Tienda	de	departamentos	A 	$	 500 19.5% 	$	 8.13
Banco	XYZ 	$	1,250 17% 	$	17.71
Corp.	Financiera	BHA 	$	1,000 22% 	$	18.33
Tienda	B 	$	 250 15% 	$	 3.13
Total 	$	3,000 	$	47.30
















































Es desaconsejable sentirse demasiado 
seguro de nuestra propia sabiduría.   
Es saludable que nos recuerden que el 
más fuerte podría desfallecer y el más 
sabio, equivocarse.








Si	 arrienda	 su	 casa	 o	 apartamento,	 debería	 comprar	 un	 seguro  de 
arrendatario,	o	una	póliza de seguro domiciliario,	para	que	cubra	sus	
pertenencias	contra	pérdidas	debidas	a	incendio	o	robo.	El	seguro	de	
su	arrendador	sólo	cubrirá	los	daños	al	edificio,	pero	no	a	su	contenido.	
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HSA	 no	 es	 gravable,	 y	 los	 retiros	 estarán	 libres	 de	 impuestos	 si	 se	













Las	 estadísticas	 indican	 que	 usted	 corre	 mayor	 riesgo	 de	 quedarse	
inválido	que	de	morir	antes	de	cumplir	65	años	de	edad.	El	seguro	de	
invalidez	le	ayuda	a	pagar	los	costos	de	manutención	si	se	enferma	
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SEGURO DE AtENCIÓN MÉDICA A 
LARGO PLAZO
Compre seguro con prudencia
Insure U, una página de Internet patrocinada por la 
Asociación Nacional de Comisionados de Seguro, en 
representación de los reguladores de seguros de los 
EE.UU., tiene más información sobre cómo adquirir 























Pegue este cuadro en un lugar en donde pueda verlo a menudo:  aden-
tro de su chequera, sobre el monitor de su computadora, en el lugar 
en donde usted paga sus cuentas, sobre el espejo del baño. Mantenga 
su definición de riqueza y sus metas establecidas firmemente en su 
mente y utilice a diario sus estrategias para la creación de riqueza y 
control de la deuda.
Repaso








Restablezca sus metas financieras ➧
Ahora,	escriba	sus	metas	financieras	y	compáre-
las	 con	 sus	 metas	 originales.	 Mantenga	 estas	
nuevas	metas	junto	a	su	definición	de	riqueza.	
Periódicamente	 haga	 referencia	 a	 sus	 metas	 y	
mida	sus	Activos	–	Pasivos	=	Valor	neto	para	ase-
gurarse	 que	 su	 programa	 para	 la	 creación	 de	
riqueza	se	mantenga	en	marcha.
Utilice estrategias clave  

















Empiece	 hoy	 a	 presupuestar,	 ahorrar	 e	 inver-
tir.	Cada	día	cuenta	para	la	construcción	de	su	
riqueza.





































































































cuenta de mercado monetario (money 
market)	Una	clase	de	cuenta	de	ahorros	
que	ofrecen	las	instituciones	financieras.



































































































































nota del tesoro (Treasury note)	Un	valor	
gubernamental	con	una	duración	de	dos	
a	diez	años;	el	interés	se	paga	cada	seis	
meses.32 Federal Reserve Bank of Dallas












































































































do	con	la	tasa	anual	de	inflación.33 Federal Reserve Bank of Dallas
INtRODUCCIÓN
Los recursos que se proporcionan a 
continuación se pueden utilizar para 
obtener  mayor  información  acerca 
de cómo crear una riqueza personal. 
La  lista  incluye  fuentes  de  infor-
mación  sobre  literatura  financiera 
para adultos y jóvenes, manejo de 
presupuestos y deudas y protección 
del consumidor. El propósito de esta 
guía no es el de ser la única fuente 
de  información;  existen  muchas 
instituciones  nacionales,  estatales 
y locales que pueden proporcionar 
información  adicional  sobre  cómo 
crear riqueza para un futuro finan-
ciero más seguro.



















American Financial Services 





























































Native Financial Education  
Coalition
(605)	342-3770
www.nfec.info34 Federal Reserve Bank of Dallas









Texas AgriLife Extension Service
(979)	845-7907
http://texasextension.tamu.edu






Texas Society of CPAs
(800)	428-0272
www.valueyourmoney.org
U.S. Department of Agriculture 
Cooperative State Research,  
Education and Extension Service
(202)	690-2674
www.csrees.usda.gov




U.S. Department of the Treasury
(800)	722-2678
www.treasurydirect.gov




U.S. Social Security Administration
(800)	772-1213
www.ssa.gov








EDUCACIÓN FINANCIERA – JÓvENES






































CUENtA DE tRANSFERENCIA 
ELECtRÓNICA
Si desea una opción de depósito di-
recto a precios económicos, piense 
en abrir una cuenta ETA. La cuenta 
de transferencia electrónica o cuenta 
ETA
SM, le permite que los beneficios, 
sueldos,  salarios  y  pagos  por  re-
tiro que usted recibe del gobierno, 
se  depositen  directamente  en  su 
cuenta  de  banco—de  manera  au-
tomática, electrónica y segura. Abra 
una cuenta ETA de bajo costo en un 
banco  asegurado  por  el  gobierno, 
cooperativa  de  crédito,  o  de  ahor-
ros  y  préstamos.  Las  instituciones 
finan  cieras  que  ofrecen  la  cuenta 
ETA tienen calcomanías en sus vid-
rieras o antesalas que los identifican 
como  proveedores  autorizados  de 
ETA. Para localizar a un proveedor 
de la cuenta ETA en su área, visite el 
sitio web de ETA, www.eta-find.gov, 
o llame sin ningún costo al teléfono 
(888) 382-3311. 
EL DEPÓSItO  
DIRECtO Y UStED
Muchas  personas  que  reciben 
cheques  de  beneficios  federales, 
como el Seguro Social, la Renta de 
seguridad complementaria, los Servi-
cios para veteranos, o cualquier otro 
cheque del gobierno, se inscriben en 
el programa de depósito directo. No 
sólo es más seguro (nunca se han 
robado un depósito directo), sino que 
es mucho más conveniente y le brinda 
más control sobre su dinero que un 
cheque por correo. Llame a la línea de 
ayuda gratuita Go Direct al (800) 333-
1795 (en inglés) o al (800) 333-1792 
(en español), o visite www.GoDirect.
org para obtener mayor información 
y otras opciones de inscripción.35 Federal Reserve Bank of Dallas
MANEJO DE PRESUPUEStOS  
Y DEUDAS
Consumer Credit Counseling  





Consumer Credit Counseling  











CCCS of Greater San Antonio 
Austin, Laredo and San Antonio
(800)	410-2227
www.cccssa.org



























Louisiana Department of Insurance
(800)	259-5300
www.ldi.state.la.us








National Consumer Protection Week
www.consumer.gov
New Mexico Insurance Division
(800)	947-4722
www.nmprc.state.nm.us/id.htm




Securities and Exchange 
Commission     
(800)	732-0330
www.sec.gov
Texas Department of Insurance
(800)	252-3439
www.tdi.state.tx.us




Texas State Securities Board
(888)	663-0009
www.texasinvestored.org
LIBROS CItADOS EN LA PUBLICACIÓN
Getting Rich in America:  
8 Simple Rules for Building a  




It’s About the Money!  
The Fourth Movement of the  
Freedom Symphony: How to Build 
Wealth, Get Access to Capital,  





The Millionaire Next Door:  




1996,	Longstreet	Esperamos que “Cómo crear riqueza” 
haya resultado ser un instrumento útil 
para usted. Le instamos a que visite 
nuestra página de Internet y nos envíe 
sus experiencias exitosas con respecto a 
“Cómo crear riqueza”.
Richard W. Fisher, Presidente y Director General Ejecutivo
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